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¡ MINISTERIO DE LA 'G,UE 'RRi\.
Iob~as que eó ¿jeci.1tan oíi i~ ·~o~n,~lida~léi, á"'de" lngonierosde C ádiz; debiendo suj etarse su adquisición ,á las condi-ciones y precios límites que rigieron en la segunda de las
dos subastaa consecutivas celebradas, en las cuales no
pudieron contratarse dichos materialespor falta de Iíci-
tadores.
Dado en San Bebastián Ú oncede agosto de. milecho-
cientos noventa y uno.
PARTE OFICIA L
REALES DECRETOS,
Con arreglo á lo qu o determina 'la oxcopcion octava
del artículo sexto del real decreto do veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro de la Guerra, y do acuerdo con el Consejo de
Ministros, on nombre do Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Re gente dol Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa , du-
rante el plazo de cuatro añoa, de piedra de mampostería,
maderas..hierro 'y zinc.. con destino á las obras que se eje-
cutan en la Comandancia de Ingenieros do Logroño; de-
biendo sujetarse su adquisición ti las condiciones y pre-
cios límites que rigieron en las 'dos subastas consecutivas
celebradas) en las cuales no pudieron contrata rse dichos
materiales por fal ta do licitadores.
. Dado en S an Sebastián á once de agosto de mil ocho-
cientos noventa y uno.
:MARíA CRISTIN'A
El.W nistro de la Guerra ,
MARCELO DE AzcÁRRA.GA.
:MARíACRISTINA
El Ministro de lit Guerra,
MAIWELO DE AZCÁltRAGA.
A propuesta del Ministro do la Guerra y do acuerdo
con 01 Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto
Hijo 01 Rey Don Alfonso XliI, y como Reina Regente
del Reino;
Vengo en disponer que la autorización concedida por
Mi decreto do seis de mayo último á la Maestranza do
Artiller ía do la Habana, para adquirir por gestión directa ,
con destino á la de Sevilla, tres mil cuartoncillos de ms-
dera de majagua, se entiendamodífícada en el sentido de
que h abrá de efectuarse dicha compra con cargo al pro-
supuesto vigente del material de Artillería.
Dado en San Sebastián á doce do agosto do mil ocho-
cientos noventa y uno.
, ' Con arreglo á lo que detormiii.a: laó:x:oop ciÓtl. 66'fu~a
del artículo soxto"del real decreto de veintisiete de Iebrero
de mil ochocien tos cincuonra y dos; á propuesta del Mi-
nistro do la Guerra, y ele acuerdo con el. Consejo de :Mi.
nietros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fon so XID, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión direeta, d.
mil quinien tos cincuenta metros cúbico! dG pi.dI.. ,tm.·
,Con .aneglo á lo que. determina la eiéepbióli 'octava
del rirtícul; sexto dol roál decreto de veintisiete de febrero
de mil ocho cientos cincuenta y dos, á propuesta 'del Mi-
nistro del~ Querrá} y de acuerdo con 01 Consejo da Mi~ '
nietros, en nombre do Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa,
durante el plazo do dos años, de cal ordinaria} yeso, pie-
dra de mampostería, ladrillos para fábrica. y solería , bal-
doeílla catalana, arena. para mor tero, tierrA de relleno,
uadel'lts y objetos de palma ~' espar to, con destino á las
© Ministerio de Defensa
.. ,!'JI~~i'o de la Guerra... .
MAROELO DE AZCÁPJM..GA. "
~ÍARíACRISTINA
, .
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AzdRRAGA
AgCENSOS
5 .11 SEC CIÓN
Relar;iÓ1~ que .~e cita
D. J oaqu ín !lonteEoro y Chavarri .
" J esús Qti.iútana y Torres . '
» Alejandro Sierra y Sierra .
» Cán dido Sebera y Girola .
" Juan Lasheras y Ferrándea.
!' J os é Hita y Abeiche . .
:, J os é Orozco y Alvnrez Mijares.
» Manuel Vega y Zaya«.
;1 Antonio Cortina y Pérez,
}) Manuel Melgar y Alvarez.
» José Ardcr íus y Rivera.
ji Gonzalo Sangro J' Ros de Olano.
» Benigno Anglada y Salinas.
» Angel S egrón yFuentes.
» :fOflé Morera j F cm ándes,
:; J oséG6ndar ti y Guerrera.
)I~dd(l 12 clo agosto de 1891.
Señor Inspector general de APtilleria.
Señores Capitán general de CafItiHa la Nueva é In spector ge-
neml de Administración 'lmlitro-. '
E xorno. t:r . : En vista (le la propuesta cursada por
V. E. en 1.0 del actual, el Rey (q . D. g. ), y en su nombr e
l a Reina Regente del Reino , se ha servido promover al em-
pleo de segnndo teniente alumno, á los 16 alf éreces alumnos .
de AiiiÍl¿rÍ<l que h an terminado con aprovechamiento el '
primer año de estudios en la Academia 'de Aplicación , y
figuran 011 la relaci ón siguiente ; que empieza con D~ Joaquín:
Monte¿ó¡'o Chavarrí y te rmina con D. José Gándara y Guerre-
ra, los que dehcrá~ disfrutar la antigüedad do 23 de julio
próximo pasado, fech a en que ascendió la promoción del
mismo curso de la Academia de Ingenieros.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y de-
más electos. Dios, guarde á Y. E. muchos años. Madrid





~1 Miniut ro de la Guerra,
MARCllLO DE AZd.RRAGA.
:FU Mini~tro de ,lit Guerra, " ,
1ifARCELO DE Ar.OÁURAGA. '
Con arreglo á lo que determina la excepci ón octava
del artículo sexto del real decreto de vointí siote de Iebre-
10 do mil ochocientos cincuenta y dos, do acuerdo C011 el
Consejo de Ministros, y tí propuesta dol do la Guerra, 6!1
nombre de :\l f Augusto H ijo el Roy Don Alfonso XIII.. y
t!oIDO R eina Regente del R eino,
Vengo en autoriza» la compra.por 'gOS,tiól~ (liroetf.j (lo ' '
la 'drena; 6al; ,tejD'Jcomonto :romano~ Iadrillos, 'baldosay '
maaeraue piúO' que tieitir Ílecosárioi:l;'Utti'anté él 'pl:k,ó~:do'
l1ñ'Hno; 'páHi,'Ias 'ób'riúf que se ejecutan pói;'h 'Comandan-
cia do I ngen ie ros de Zfl,ragozu; ,debien do sujetarse su ' ad-
quisíci óná las 'con diciones y precioslímites que 'rigieron
en las dos subastas consecutivas cclebradas .ren las eua-
les no pudioron-contratarse dichos materiales por falta do
licitadores.
Dado en San Bebasti án tí doce do agosta do mil och o-
cientos noventa .v uno.
rín con destino á. las obras que se ejecutan en los cuarto-, .
los de Alfonso XIII y i,Iaría Cristina: por la Comandan-
cía do Inzeni eros do Barcelona; debien do sujetarse suo
adquisición á las condiciones y precios límites que rigie-
ron on las dos subastas consecutivas celebradas, (ll~ las
cuales no pudo contratarse dicho material por falta de li-
citadores .
Dado on San Sobastián á doce de agosto de milocho-
cientos noventa y lino.
AZOÁ P-Jt.1 0A
ACADEID.AS
5·. 'i~ , SECCIÓN 7 ./\ an coren
~cmo'. Sr.: ErHoy (q . D: g. ), Y. en su nombre la
Reina Regente del Reino, accediendo lÍ 10B deseos del alférez
alumno de "Arllneria, D. ' EriIlisto Villar y Peralta, se ha dig-
nado concederlo el paso á la Academia: de apticación de In-
gcni eroB, para continuar en ell a sus estudios. '
De real orden lo digo :í V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
1Ifaul'Íd 12 ele agosto de 18\)1 .
Se15.o1' Inspector general do Artillería.
Beñores Capitái.1 ' general de Castilla la Nueva é In spectores
goneralé¡¡ de Admini~traciónMilitar é Ingeníoros.
Excmo. Sr .: En vista de la in st ancia que V. E .:cursó á
este Mínísterio. en 25 de mayo último, promovida por el
sargento de Caballería do ose distrito, Benito Gal'cía y García,
en s úplica de que, como gracia especial , S0 le conceda el em-
.pleo do segundo teniente de la escala de reserva, sín que
para obtCl1cr· d.i~ho 'empleo te nga qu e regresar á la PCi1ijlSU~
la, ol E n)'- (q. 'D. g .)i"Y en 'Eu nombre la Reina Regente 'del
He:hio, ha 'tenido á 'Licni desestimar la expresada solicitud ,
por oponerse it' dich~ concesión -Ia rMI ol'/ien de 3 do octubre
do 1889 (C. L. núm. 4GH). •.
Do real orden lo digo :í V. :m. para eu conocimiento ,y
d emás efectos. Dios guarde ti V. E. mu chos añ os. Ma-
drid 12 do agosto de 18fH..
AzcÁiál.AC1,A,
Señor -Capit án-general de la 'IsladeCnha. >
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Excmo. Sr.: Accediendo it 10 solicitado por D.n Teresa
Grifol1. viuda del comandante de Infantería, D. Enrique Ro-
dríguez Barrios, que murió en 111 acción de SáülZ, S. ,A!.el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regento del Reino,
se ha dignado disponer que el hijo de la interesada n. JOf,-
quin Rodrígue~ G:rifoll, continúe en el Colegio de 'I'rnjillo
como alumno paisano, interno, á pesar do que excedo eh, la
edad máxima, teniendo en ouensa que no perjudica Anin-
gún aspirante, puesto que, según 01 arto·n.O de Ias instruc-
ciones para ingreso, los hijos de militares muertos 1'11carn- .
pafia ocupnri plaza supemumeraria fuera de COlláíl'so:'
Es,a'simislTlO, la voluntad de 8. 1\1. que ostacoI~c;;¡sii>l1
no se entienda le otofga: derecho alguno para preseJltilTse á
ingreso en la Academia General .Militar fuera de las condi-
ciones reglamentarias. _'-e
Do real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde áV, E. muchos años,
lIndrid 12 de agosto de 1891.
AzcA:i'tB,A.GA
Soñor.9apitáu· general de ,E~~re!1}adur!l..
':.;, .; "" " ... ; ' :;'0' ".~, .<
--._----_....._----
Excmo. Sr.: Bu vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 14 de junio último, dando cuenta
de haber concedido el regreso á la Poníasula, por cuenta del
Estado, al comandante de Infantería, D. Valent.íriBemad de Ios
Ríos, que desempeñaba el cargo de ayudante ele campo del
general de brigada D. Cipriano Carmona y 'I'rayero, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente 'del Reino, í3C
ha servido aprobar la determinación do V. E., una vez que
han cesado las cansas que retenían al expresado jeÍe en es."
Isla; debiendo, en su consecuencia, ser haj'" en ose distrito
y alta en la Península en condiciones reglamentarias, que.
dando do reemplazo en el punto que elija y á disposición del
Inspector general de su arma, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo ¿; V.· ID. para su conocimiento y
demás efectos. ,biosguardeá V. E.muchos.~ños. Mud:dd
12 de agosto de 1891'. "
AzCÁRRAGa
.Señor Cáp.~tángeneral,de la Js1..,4e.~\lha.
:" < ". _,o .";;
Señores Capitanes generales do .A ndalucía, J?urgos y Galicía
é Inspectores gencralea de ~fanteria yAd¡nfuistraeión Jlii·lítar.· "" .. ,.. .. '~ ',". ,. ," .' . ' ',' -: . '
·,OOMUUONES
-t» SECCIÓN
J{;xcmo. Sr.: E~l vista de la comuuicación que V. K di-
rigió :1' este Ministerió, en 15' dojuní'o próxüno pasado, par-
ticipando haber. disprlcstose considere ampliada por 10
días la comisión desempeñada por lo~ comandantes d<;¡Es-
tado Mayor del Ejército, D-. JuÜó Ardanaz y D. 'L~i~,:roú.tana,
con objeto de ejecutar trabajos topográficos de:t Mapa Mili-
tar de ese Archipiólago, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenído á bien aprobar la de-
terminación de V. E. con arreglo a la real orden de 18 de
enero de 1888 (D. O. núm. 17).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. I~. muchos años. Ma-
drid 12 de agosto de ¡S91.
;: AZCÁRRA<%,A
Señor Capitán general do las Islas Filipinas.
DESTINOS
5.1\ SECCroN
Excmo. Sr.: El.Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Hegente del Reino, se ha dignado resolver cese en elcargo
de profesor del Colegio preparatorio militar de Lugo, el ca-
pitán de Caballería, D. Jacinto Pérez Amor, quedando ti dis-
posición de V. E. para la propuesta do su ulterior destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento JI
derruís efectos. Dios .guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de agosto do 1891.
AzCÁRli.AGA
S.eñor,In~pector general de Cab~lleria.
s~fio~~s '¿apitá~ . ge~eral de Gali~ia 4.,!u(i1)eptoJ: ,g~16ral de
Administración Militar.
© Ministerio de Defensa
BXCll1o. Sr.: En vista de la instancia promovída por el
oficial segundo del Cuerpo Ap.:x.íIíal' de Oficina" Militares, Don
Modesto FabregatDomingo,'cm;. destino en el distrito de
Cuba, yen' la actnaliclad con 111:'0 .de licencia, por enfermo,
en esta corte, en la que solicita' se le manifieste si so ll¡t
considera comprendido (tu. la real orden de 15 de junio últi-
mo (C. L. núm. 226), y en caso afirmativo cuál debe de ser
su situación: atendiendo á que de antecedentes resulta que
si bien al interesado, estando en el distrito de Cuba.Te ca-
rrespondíó ,obtener su 'actual empleo, estederecho no Iohu-
biese períocoionudo hasta su regreso á la Península, y que á
consecuencia do lo preceptuado .en la ~ey de 1Dde julio de
1889 se le puso en posesión de él, pOI' real orden do 24 de
diciembre del mismo año, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente elel Reino, ha tenido á bien resolver que
el interesado sea dado dé baja en el referido distrito, como
comprendido en la citada real orden de 15 de junio último,
y alta en la Península en condiciones reglamentaria; al ter-
minar la licencia que hoy disfruta. ,..
De real orden lo digo á V. E. para su QQlaoeimie:at.. y
demás efectos, Dios guarde á V. E .. J1?UCP.Oíi aliol. AriJ,-
drid 12d(;a~of'tode'~891. ,.
, A:lCÁRli.AGA
Se110r Capitán genoral de Castilla la Wuevll..
Señores Capitán general de la Isla de Cuba, Inspectores le--
nerales del Cuerpo Auxiliar de Oflcínas' nIil~tares y de
Administración Militar é Inspector de la' t:líja General do
UltA'amar.
Excmo. Sr.: En vista de la ínstanoía que V. E. cursó a
o$te l\:finistol'io. con streserito do 20 de júnío Intiinó; pro-
D:lOvidá por el oficial tercero del Cuerpo Auxiliar de'Ofillinas
rlIiUtnres, D. Lúis Cercas Gutiérrez, con destino en ese dístrl-
to, e~isolic'itua.a.eque, sOlf) cionc()aUelre~~e~o á la lfenín-
1 sula poi~éueut~·tl$~ ·;Ef.\t8,do~.. ~ó.m().irá~ií).:~e$Jie'eia¡~ tÜRay
" .- '.:, '-',~~-:.J -.' .:. "J~'~~."';:~ :i;" :. :."'; ~:. ..; '[.~~; ~.: ~,~'< .~::




Señor Capitán general do Ias Islas 'Pilipinas.
Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g . ), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisio-
nes de que di óV. JiJ. cuenta á este Ministerio, en el mes de
mayo último, desempeñadas por el personal que figura en
la siguiente rel ación, que da principio con el coronel de In-
fantería , D. Francisco Olive , y termina con el teniente de la
Guardia Civil, D. Luis Pemándes R1arcote, declarándolas in-
domnízables con los beneficios que señalan los artículos del
vigent e reglamento que en la mi sma se expresan.
De real ordcn lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíectos, Dios guarde tt V.E. muchos años. Madrid
12 de agosto de 1891.
Señores Capitanes gene rales ele Andalucía, Burgos y Galicía,
é Inspectores generales del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares y de Ad."lli.l1istracián Militar.
,Señor Capitán general de la Isla de üuba.
.~
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Sofíol'es Capitanes generales de Ándalucia, Burgos y Galicia,
e: Inspectores gencralesdcl .Cuerpo Auxiliar de Oficinas
rJilitares y 'de Administración ~1ilítar.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
(q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regent o del Reino, no 1 su nombre lit ~eh~~ RCgt:l~t0}ol Reino, so ha servido apro-
ha ·~ú¿].idn a:)J.~.~n a(~t::t~tlcn." il lOe {1~~ ¡;eüf~ a.~:! i :11~t· : ·{'~!Hl(l . ! bar la detorn... nnacion de \ f .. j iJ o , por ser el Cf.l EO de los com-
])0 ~t3gl ~})~t·Ü''11 Io d~;!~) á "" " ]~~ " ~ ', ¡:t~~;. ;:-'":1 ( ~GnOci:..il~.::·1:t0 :,! ! prendidos en in real orden ele 2!) de agosto do 1860; dispo-
é. ¡·,-: ¡' tnf~ :r.li;',c, f.;u ,' d'.;- ~i Y. :S, m uchos a ños. ! niondo, 011 su oon seeueucia , que el interesado sea dado ele¡\~adrid 12 tllj agosso de 18m. Ibaja en ese di strito y alta en la Península sn condiciones
AzcARR.A.GA reglamentarias.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo ti, Y. E. muchos año s. Ma·




Exentó. Sr. : En'vifltade la comunicación que Y. E. dí-
. rigió á este Ministerio, en 9 de mayo último, participando
haber dispuesto el regreso á la Península, por enferme, del
eseribiente do tercera clase del Cuerpo AuriHal' de Oficinas
Militare5, D. Nicolás Domínguea Aiza, el Rey (g: . D. g.), yen
Excmo. Sr.: En vis ta de la eomunícací ón que V. E. di -
rigió á est e Ministerio, en 16 do mayo último , pm..t ícípan do
haber dispuesto el regreso Ú l a Península, por enfermo , del
escribiente de primera clase p ersonal , segundo efectivo del
. Cuerpo A1Uiliar de Oficinas rti:ilitares, D. José Calero P erdí-
guaro, e~ Rey (q . D . g.), Y on su nombre la Reina Regen to
del Rein o, so ha sorvide aprobar la dotermínaoión de
V. E., por sor el caso de los comprendidos en la reai orden
de 29 de agosto de 1860; disponiendo, en su consecuencia,
que el interesado sea dado de baja en ese distrito y alta en
.Ia Península en condiciones·reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. mu chos años. Ma-
drid 12 de agosto de 1891.
Eelaeión que se eu«







Mlldl'id 1:& do.·agosto de 1891. AzCÁRR.A.GA
Excmo .' Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reí-
nn RegentedelReíno, ha .tenido á bien aprobar las eomí-
~iijneil do que díó .V. E. cuent a .á este lIlini stol'lo ellOel mes
4e mayo último, desempeñadas. por 01 personal. que figurA
en la lfiguientc re.!;ición, que da principio con el comandan-
t,. de Infantería, p. José Menéndez y Em'Olar,. y .termina
con el prímer 1i~ni\ll1tedi la Guardia CivilsD. MaUl'icto 1'IT6'"
rfu~k1Utf·Wllmliai aé'<lltú·ltnt1ólns í'UCfen1nizl1bIes' con ros be·
© Ministerio de Defensa
nefloios que señalan los artículos del vigente . reglament o
que en la misma se expresan .
De real orden lo digo ti. V. E. para su .conocimíento Y
demás efectos . Dios ¡¡,..uAl;qe á V. :m. muchos añO$~ Madrid
12.d(MlS9S'tO de 189J e .
Señoi'Capítán general dé la Istade Cuba..







Arma! 11 l¡ I 1EIUpleos ~O}!BR~ Articulas
ó cuerpos
·- - ,1, . -I- - - --- - - - -I- -- -- J..- -
l . '1 I
/
c;omau? ante • • .• . •.. •• . . ln. Jo sé .i\f~llén~~:z Escopar , . . ~ . . i 10 Y u (De !n lIablln~ ti. Bt.t~b!\n9 ~.ln~truil' dill¡€>n·
, S;.~gen.o.. .,. • . . • . . " . ~ . 'I .TO~é}~:u:reIro ~~.l'.rtí;le,; .• • .•• . • • i 22 \ ClS,5 en causa.
\
. 1 rnner femenil¡ . •. .. . .. . D. Eladío Cameroy.• •. •. , . : . •. , 10 Y 11. /Dol3agua la Grande á la ~llcrucijnd!l, a Ins-
S,argento : : " Benito Cutando: ' i ~2 \ truir dHi~encitlll en causa.~rimer teniente •.. . ; .. •'. -. ~'. 'Gregorio san.,~;tp.3.rtin ,t 10 Y11 ¡DeMut auzus á Unión de Reyes ªingenio Santlt
..oldado ..•... .•...• , José Deza , . .••. ..• . .• •.. •.. •• . 1 ;0:0 \ 1~o8!'. á ídem íd . '.
.
Primer teniente : D, Antonio Sánche s 1O'y l ~ tDe Cienfuegos á Santa Claru como [ues ínetr uc-
1 f t 1 ter 1):1r:J. asistir '!Í varios consejos q<l guerra .
11 ;t~ ,8rl l1 ' CoInandant$l .• ' ., 1 II Manuel Justis ..• .• . " ! 10 Yn '(De~unta Clara (¡. 'I'rinidad ñ ínstruír d ílígen-
Primer 'teniente .•.• .. :. }) Vicente del Río Ortiz 1 10 Y11 . ct us en Cl\t15IL
Otro .•• ~ ,.. » J of:!é Palenzuela Roldan , 24 '¡pe Ciego de Avil t,1 ~á la Habana á 'ent regar s r-
J rnamento, '
Qtro , . II P ascus l Rico Pítarch.. .. • . • . JOY11 ¡Dé sag.' na l á Grande al jng.eni.o San Rnfllel"
B;u'gento•••.•••.••• •.• ; . Ben ito Cutan do Ball nno ••••.• : , 22 \e' <leUar diligenciasen 'eausa .
Oomandante .•.• ... •... , .D. José Cuesta Gnlán . . . .. . •. . . lO Y11 ¡.fióla na1:>~ná ' ,~ B3nfll M~riá del Rosarío ~
. Soldado, ••••• •..•. ; .. . • . Zacsrfaa Acuña Vaces. , •. • • •••. :;12 \ 'ídem íd. ' . . '
Caballor ía I~ap.i!t.n, ' ' D,. .Antonio :BlUilli. .; '• . . ·1 10 )' n (\:Da S~n Ap.tgnt9 de lps Ba~,o8 d Ingen io Lnt ¡
., (•.arg?~:lto Jo¡;é~arlJ,r Rey .. ; .. .. . ..... . .. ~~ ídom íd . . : . .
Guardia eiYill{Co~a:ndant~ " • .. . ~ . D. Pedr~ ~ér?¡oj ~ique~ini'.·· · · · 1 10 i' 11 1,'De,. Pillar, d, '.11, .Eio i la HJtu, ana # ídem id.
. . Primer teniente » MaurlCIO !llcpno Ruls -Wembe. ] 10 yii \
1 -L.-,~~~~\~ _
i O.a SECCIÓJ:lj
& ño! Iue,r Q.etm gen,eral il,p ~dl,1liniatrae~ón Militar.
~iiore8 Ctlpit~n6S g~nera¡e~ d!, ~r!At6n, ~~ea1¡¡~, c.~11o.
l~ NniVIl, cistiliá laViej:l,Y:v.fJ,~fiil.. .
.' . " .
EKCllfo .Sr . : El Rey (q. D.g.), J" en su nombre la Reí- i
na Regento del Reino, ha ~eJ,liclo á bien aprobar las comí- 1 Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), Y tJ?}:.I U nombre la R..í-
síonos de que d í ó V. E. cuento. á. es~ '~ Min isterio en ci m es ,1\ na Regento del Reino, ha 'tpnicl9 á. b.iep !\probar Ias ccmísío-
de mnyo úl timo, desempeñadas por el capít én do Ejército, lH!.S conferidas' al personal comprendido en la rel aci ón -que á
primer teniente do Inb~miercll , p. r~Iiguül VaenQ y Llorca, en ! continuecí ón 15.0 inse rt a , que da principio con D. Juz:11 Somo-
Isabela de Barilá n y J aló , declaránd olas indemnisables con ¡ villa Cenicero; y termina GO~ P . , ~uan PéreSl Domingo, de-
los benefloíos .de los artículos 10 y 11 d~l reglamentovigente, 1 cl nr ándolas índsmnizables con lp~ 1JeJleftcios que señalan
De real orden lo digo a ~. 'ID. parasu conocím íento yde- 1 los ar tículos del reglamento qu~en lji misma relaci ón se
más efectos . Dios guarde á y. É. mu chos años. Madrid ~! e:x:pl'osan . '
12 de agosto de 1891. ,1 De real orden lo d igo tt.v· E,pftr~ .~\l eonoeimiel1~ y
AZCARRAGe. ;I .r1.UCSC,olUl~gu¡eu~qs; l)iQ~ ,g~~!1J.'.~~ ;.• V.;E. muchoR añ Oll.
¡ Madrid -12 de tl~osto de¡:891.
1
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p Francisco Angosto Lupízburu •..
;¡, Ambrosio Ulzu rrun . •• .•.•..•.
~ Fnu stino Alvare» . . , .• •. ••• .. • o
; Antonio JHP1üns V uldú . • . ' • •• o'
~ Frnncísco Huelgas C:y,IUlOYa. • • •
;¡, José G:noia C,..M,lve" . . .•• ~ , •• o • ••
3 Lázaro Ros Iiii¡;;u~;" .•• o • • • o • ••• •
,3.cr bón. del Rt'g. l nf. !\ de 'Fad R¡uJ. . Oap ít ñn... O" ••••• » J IJ.sé P ayueta P, :l,~tidao . o o' o •••• o
Idem ••. o • •• o • " ••• ••• •• o • o • O ' •• • " Otro. •• . . . • . . o •• " » Eloy Mufioz l'J :\rato .•.•• o ••••••
Ide-n.l ••• • •• .•. , •• , o ' • ••••••• • , • •• • •• Otro .• " .•. ... .. . . » ;Tes1ÍAMoliua, ... . o. o • • • • • • • •• •
jIcgto. I nfanter ín Reserva de 'I'aranc ón Otro . o •••• _ • , , • o ' . I ~ Cesto Iiorlr íguez de la Fuente . •
/ dem - ' o' • • , P rimer teniente ,» Víctor Melero Gu(:\tmo.. o "1'
(j. R. de Alcázar do San J uan •••.. o" Otro.. • . o' •• • • • '" ) Jo sé del P ozo Alvarez ••• o ••• " •
l o' , __ " t -: <l : •• ,Y~ l:~~~ :-O ~fp~tar •.• o.........•...... Aux~liar .•.. o. .... . »Jo~6 H~lrn,ando Alvare».•..•.•..
C"st li J... L ~ " ' J"t·l.J~J.W",d Militar . . o . o •• ' • • • o o ••• o ••• • MédICO mayor . . • , . ~_ Luis Lópes A1,on80.. . . . • • • • • • • • • .
Cuadro reclutarniento de León .• . . . • . P rimer teniente.. . ~ Roque 1'íe~rai Gallego • • •.•. . • o,,¡Hegto. Infantería H{·,scrvl1 de Vinaros , Otro . . o ' •• , • • •• • • '1 I< EduardoRosell ó Brú , . • • o ••••• •~~ugenieros • . o • • •• • • •• • • , ••• o • • • • • • , Coronel ••••••• • o •• ~, Fran~Í!;eo Rmn ós Bnacuñ ana ••.. \
\
l d 81l1 •••• • o ••••••••• •• •••••••• •• o • l> I El mISmO•• . ••••• o ••••••••••••
, Idem, • •• • .•• •• . .• . o ••• o •• o • • • • • • • '. con~:mdante .. o • • • • 1 » Manuel Cl1p IPOfl. • • • • • • • •• • • • • • •
,IdelB. ••• • • ••• •. ..•... .• ...•... • o • • • Capit án . • o o •• •• •• ••
' ;n '1 •
' y a011e¡:' '/Id . dem ••• o • • • o • o • o •• • o • o • • • • • • • • • • •• OfiCIal cela or •• o • •
Idem o . . .. . o • • o • o ••• o . .. . " •• : • • • • • • •• Otro .... o ••• •• o •• •
·Idem ..• o ••• •• •••• , o •• • " • o • O ' ••••• Otro. • ,. o • o • • • •• •
Idom o • • • • • • • •• , o ••• •••• o •• •• ••• Maest ro de obras . •
TdE'Ul. , Otro .••..• o • • • o ••
'Admiv.istrac.i6n Militar Couríser ío de guerra
t
~.




Excmo. Sr.: En vi!'lt~ delail1sttWGil1 queV. E. c"UrsQ ti
elite, :fi:Iinisie:z;io, e1121, de julio último, promovida, por el.oñ-
eíal tercero del Cnérpo Amti,ljar. de. Ofici~as Milit~e{!J condes-
tino en el distrito m~litjlr de CUQa, D. Joa.~. Hid.¡llgoQ_ Samp;eJ!,
y 011 atención á~ cuanto se consigna en el qerti1iG~dQ . de N,
conocimiento que acompaña :i dicha instancia" el E~y (que
Dios guarde), y en BU nombre la. Rein~,Eeg~nt,Q,d:eLi{~i­
no. ha tenido.á bien concederle, dO!lIJ1~?es.(lli: pror¡O.oga á)~
Iícencía que, por enfermo, se 190tQr~q por r~a¡"Ol:dl6n:q.e23
de abril último (D. O. núm. 89), y que disfruta. en Pnenj;(j-
doume de esa provincia; ae~€ditándo8131edu,:ra;ntl3.eate perto-
do la mitad del sueldo r~glall1l:lntar;iQ·dQ11U empleo s,fJ.gún
previenen las instrucciones de 1:6 de. marzo de 1,885 (Colt:c.·
dón Leg'islatit'a núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años, Ma,-
dríd 12 de agosto de, ¡S{!1.
1.11., S:mCCION
S'ouor Capitán genoral do Ga.!;ic!~:.
S'Qpo:r6e CapiMn gen~~al <10 ltV bll1 do'CU.~\1l" I~1flJ2eC'l;tp~ &0'110•
. rci d~, .j¡~lr~~~~~i~ é:, ~P1l~~ ~~~ª' .. ~\l> ~~1Ít1'íl4't;~~~~."., -s Ó:» ' • ' . . , •
~.. " -
"s,
Señ6r Capitán general de Ar~ón.
AzcÁRIUeA
LICENcas
Excmo. Sr.: En vista.de la comunicación de Y. E., fe-
cha4de -mayo último, consultando si procede ordenar la
baja-delguardiacivil DiegoGalpe Romero, queha.cumplido
el tiempo de. 8U cometido, hallándose sujeto á.un procedí-
' micnt0 judicial; el Réy;{q¡ D; g.), y en. su nombre-Ia.Iteíne,
Regentedel Reiu6'¡ de-acuerdo conJoinforma,dop,or·el-Coll-
: sejoSupremodeGuerray Marina, en 21 do julío.últímo, y
:con:.ohjoto de O'viitu" laEr· dudae que pudiera ofrecer en en
'; aplicación Iarealorden de 23;de abril de 1890(C: L. núme-
. ro 122), se ha servido disponer se expida la.Iicenoía ab-
soluta Ó 01 retiro que los.corresponda á . los individuos de
; tropa vcluntsrios, eng-anchados ó reenganchados que os-
tando sujetosá;· sumarias terminen el compromiso de su,
empeño y no se encuentren en edad depermanecer 011 ftlali
: 6 maaífiestea.deseo de-salir de ellas, dilatando la.ooncesíón
de reenganches liasta que en las causas se dicte sentencio.
. absolutoria ó que no les inhabilite para su continuación en:
el serviciorespecto á los que, reuniendo la:'! condiciones re-
glamentarias, sclíciten continuar en él después do cnmplt-
do su anterior compromiso; siendo asimismo la voluntad
,d e S. M; se resuelva con. 8;ITeg1oá.loexpn~'lto' al CRSO d'$l
guardia civil objeto de su consulta.
De real orden lo digo á V. E; para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años, .Madrid
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AZiJ.ÁJ.i,'RAG4.
, e
SeñOT Capitán gi.m.crál do G;~mrita.
Sc'ñoi'1'1'é'sÍ'deht~ {Jel~~~~ ~p~:o a~. GU~~ 1 JIai'ina:;
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombro h~ Reina
Regente del Reino, de con:fol'midnd con lo ex.puesto por el
Cxmsojo Supremo de Guerra y Marina, en 18 del me~ próxi·
mo pasado, ha tenido ti bi0ll co.ncoder á D.'" Josefa tli:B:w 1
Gal'cía, yiue1n del ctLpiMn de Infanteria, retirado, D. And.ré-~
Rigo y Fl'aga, la pensión flnual dc 675 pesetas, que le co'
rresponde con arreglo :i la loy de 25 de junio de 18fH; llt
oua1lo será abonada} VOl' la Dol¡;Jgacióll do Raciondn do la
pwvincia ele la Coruña, desdo el 9 de l'llf\,l'.ZO próximo pasa~
do, que :fué el si~uionto elia al dl;ll iallooilnionto del41ausun-
ta, é lntal'io C'OilSel~{\ .6U a6!;rHll(lSi~dó"
De real 'orden lo digo¿. V.:ro. para EU oolwcimiGJ,ltoy d&-
má-a o1ectos. Dios gyllrde t~. V. E. lll'~i-cbo3 11M\;.. .M:ad~
l~~ de agosto do lb'í11.·· .
Señor Capitán general de C!'J!ttiUa la film?;';!.




eúfiol' Capitaü genoral de Castilla la Wueva.
~!¡)flor Proaidente del CooStljo Su?remo de Gn.el'l'a y:M'afhlll.
Excmo. fh'.: El Rey (q, D. g.), Y en BUnombre la Reina
l~egen~e del Reino, ,decon!Ql'r+:lidud con lo expuesto por 01
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 22 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión anual
de 1.100 pesetas que, por real orden de 5 de noviembre de
1881, Iué concedida t\ D.a Leandra de Torres Aísa, como
viuda del comandante de Estado 'Mayor de Plazas, retirado,
T\ J '1' d 1 T,
.;Von . 1.1a11 . errazas y e a Lastra, y que en la actualidad
aehalla vacante por fnl1ecimien~ode la cítadaD.» Loandra
'fOl'l'efl,13CI;l tr¡l.nsmitida:}. BU hija y del causante, D.a Anuncia-
C}ión TeJ'raz.a,a~y 'rJ.ln'f.s, á quien .cOl'l'OH1}OndoúOnHl"l~cglo á la
Iegislaeión-vigento; In. cual 10 sera abonada, .por la P~gadu­
rl~ :de la¡'unta{~ 04.1ses Pas,i·yus, desde el 11 ele mayo pró-
x.lxno:pns¡;¡,do., g~w fu.éel.sigu~ente eliO, al del falleeimiento
cleau re~eridJtma.dre,haBta ~l ~9 fl.ol propio mes, fecha de
,81,1 ipstaucj.a; ªebi~n.do, df¡sde este (,liu,satisfac¿rscle el be- .
neñcio, .i{ll importe (le 1.200 posetas anuales, .Ji que tiene
dljrecl¡.o COl¡ ;a.l'l~eglo tt líj, ley (Jo 25 dc junIo de 1864, las
~u.fJlt11fl (1~8f~'lltar(tmientl'.IlJ'J .pc!r-~.n;l1O\lcfl.¡;olt0ra. . .'
D~ re1!lordep lo digo á V. liJ. PIl:¡:U",U eonpoitx\Í0nto :v
d~mé.1ii efectoa. Dios guard@ á V. E. mu.choa año$. ~r~~
~f,ld J,2 Jil~~i9st9 ~e 1891.
Íuri concedida á D." Maria Bree Guerrero, en concepto de
'Viuda del capitán de Infantería, D. Cosme Blasco Palmer,:r
que en la actualidad se halla vacante pOlO segundo consorcio
de la citada D." Maria Broe, sea transmitida á sus hijos y
Excroq. Sr.: En vi¡:¡ta'elela instancia que Y. E. cursó a del causante, n.a Carmen yD. fiIanuel Blasco yBroc, á quie-
~1;ito MiniBterio, CO~·su escrito de 30 de [unio último, pro- nes corresponde, con arreglo á la legislación vigente; la cual
u10'viil& por el coronel de¡ lll'ma ele Cahallerí,!l, :D. PablQ Lan- pensión se les satíaíará, por partes iguales, en la Delegación
~ll A+':~e~., ep ~p.plifJaQ.~ que ~i se ordeq.a su' regreso Ala Pe- de Hacienda de la provincia do 'I'oruel, desde 012·1 de lebre-:p~pS1.11a Val' cOll;;eCuCl1Cl.a .ªe +() preceptuado eu pi vigente ro del corriente año, que fué el siguiente-día al del cansar-
n:i:}hunen1¡.Q de p.aSC8 4 Fltram.ar y real orden de 2:i de mar- cío de BU referida madre, y por mano do la misma; hacién-
!?.{l últi~ll() (D. L~ núm. 12,'1},:sc le considere voluntario para dose 01 abono á D." Carmen, mientras pcrmanosca soltera,
Q'~llP~ ~IU1~lte~ I:l~ f,lIpJ2leq ~:rt f3~0 diEtri~o.131 ~f,31 (que ya D. Manuel hasta el 11 do onere do 1909, en que eum-
Diosguarde), yen su nombre la R-eina Regent~ del Reii1o, pUrA los 24 años de edad, si ante.'l no obtiene sueldo del
lile ~a servido disponer que se le incluya en escala \10aspi- Estado, provincia ó municipio, y aoumulándose, sin neee-
rantes para ocupar, en tumo de antigüedad, la de su empleo, sidad do nuevo señalamiento, la parte del que cesare en el
que pueda ocurrir en esa Isla, que es lo único á que tiene qU0 conserve la aptitud legal.
derecho .~1 ¡,.ocurrento, con llll'cgl0 al rpglRmento que cita en Do real orden lo digo á V. ~. parasu conocimiento y da-
su :ra!erid¡¡, ínssancía. ' . , . j demás efectos. Dios guardo aV. E. muchos añoa. Madrid
PI} real orden lo digo á V. E.. paraeu conocimiento J 112 de agosto elo 1891. " .
demás eWG'tos. Pios glfard.e !Í V. E. muchos OJ10&. J\f.<1-1 A,zc.bRAGA
4rjd 12 ntHlgoato d~ issi, ., .,.' .' ", Beñor Capitán general de 1ll'~gón.
. AZC'\IUtA€lAI1Señor Presidente del C()flaejo Supremo deGllerr~'1 M~;rina.
Seño~ Q.alütáu g~l1~:l-'.¡.;rde Ia ts.la l\eC:JlP:~. ~-"?~ .
~ñor Jl11!p~ctor gl.lutrrf/l de ~baUerlll. !
'1 Exorno Sr.: J~Ut{jJ (q. n.g,), }' en su nombre la R{1Ülll
.,-.,..~~....~..- Regente del Reino, -'de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo do Guerra y Marina> en 1.7 del m,os próximo
'l.'l't:'l'i.'l'~I'''''!-'t'I:I'-,e; el} . 1¡';_J,"~ v,¡,~.&.!~ pasa o, la teuH o Abien conceder 1.\ 'n. a TeG{I¡)i"~ Gaya y Ele-
jalde, viuda del capitán, retirado, D. Pedro-Correa V Vitoriu,
la pensión anual de 675 pesetas, que lecOlTosp"ondc' con
arreglo á la ley de 25 de junio ele 1864; la cual pensión lo
será abonada, por la Pagaduría de la Junta ele Clases Pasi-
vas, desde el 20 ele mayo último, ÍBt'cha do -su instancia, é
ínterin conserve su actualest;udo, cesando ol mismo día,
previa liquidación, en el percibo de la del Montepío Militar
ele 625 pesetas, que obtuvo por orden de 26 do marzo de
1.870, sin que tenga derecho á.meyores atraso», por oponer-
se tÍ ello la real orden de 17 de abril do 18:77.
De la propia orden Iodigo á V. E. para <11.1 conoeímienío
y demás efectos. Dio" gUíi.i'(lcá Y. E. lnUCI,0S o.f)Oé1. M;,¡.·
dríd 12 de sgoeto de 181n.
. :lf;~¡¡. $..i'.:, .~ Rrty (q, .p.g.)" j 1m l'iUllOmp¡'O la R{:Jlna
~€g¡'ntl3 de!. R6iq9, de conformida~ .c:o#:l9 ~¡¡¡:pu~~o por'el
Cons~10 SIlPX0U10 da G'..lf;lrra y Manna, e112'O del mes.')t6:x:i-~o !l'sudo~ha"l~!ft9-() .. l1mJpgy;¡!Q'i:ift¡ ~tlla p'epiidú,la-nual
a:e ~25 lJe'itet-a~i <t~ 1*>-t rbl:il<1rden de 27:d'';l <Jctulffo tr:e l~ij
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Excm.o. Sr.: :En vista do la instancia promovida por 1
Doña Isabel Lara y Lópea de D'r¡tlde, viuda del capitán gru- ,
duado, teniente de Infantería, D. Faustino Barrio y Sanz, I
eu solicitud ele pensión, Iundáudoeo en que al contraer ma-
trimonio con el causante disfrutaba é'Ote el susodicho grado;
y careciendo la interesada de derecho tí lo que pretende, so-
gún la legislación vigente, el Hoy (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la refe-
rida instancia.
Do real orden lo digo á V, Ji}. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Ji:. muchos años. Madrid
12 de agosto de 1891. 1
Señor Capitán general de las P"uVii1Ciag.V::::~;:~~:·~ I
iSeñor Presidente del Consejo Supi'emo de Guerra y Marina. I~.. I
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por 1
DoñaAngela Domeneeh y Be.;YeI" viuda del teniente do Infan- I
tería, D. José Paeheoo Benito, en solicitud daquese abone
á su hijo D. Nicolás, la media .ración de Africa que le fué I
concedida porreal orden de 28 de agosto' de 1890 (D. O. nú-
mero 193), cuyo beneficio, según dice, se niega á satisfacer
la Delegación de Hacienda di esa provincia,· por encontrar
dudosa dicha real orden, y como quiera que esta expresa,
con toda claridad, los beneficios que corresponden á la recu-
rrente. y ti su citado hijo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente-del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 23 del mes
próximo pasado, ha tenido á bien resolver que no procede
más que el cumplimiento de la referida resolución.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. I~. .much oe años. Ma-
drid 12 de agosto de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Granada.
. Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el ConsejoSupremo de Guerra y Marina, en 22 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido tí bien conceder á D.aSalustiana Can-
nado y'.Suárez, huérfana del capitán retirado, D. Nicolás y
de D." Teresa, lapensión anual de 675 pesetas, que le oo,
rrespondc con arreglo á las leyes de 25 de junio de 1864 y
16 de abril de 1883; la cual pensión le será abonada, por la
Pagaduría de la Junta do Clases Pasivas, desde el 30 de
abril de 1886, que son los cinco años de atrasos que permí,
te la leido contabilidad, á partir de la focha de su instan-
cia, 6 interin permanezca soltera; con deducción de la can-
tidad líquida que hubiere percibido su citada madre en COI1-
cepto de las pagas de tocas que le fueron concedidas por
roal orden de 1.0 dc Iebrero do 1853, en importe de 405 po-
setas, abonables por la 'I'esororía de Rentas do Ovíedo,
De real orden lo digo á V. J!J. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madríd
13 de agosto de 1891-
AZOÁRRAGA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
S'eúbr PrePJid~nt'e del Cl:m~jo Supremo de Guerra y M'áriQa.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista ele la instancia que V. E. cursó á,
este Ministerío, en 2'} de abril último, promovida por el
músico de tercera clase del regimiento Infantería de 'Parra-
gana núm. 67, Dí"ig'uel Perdomo Nápoles, en súplica de qUQ
se le otorguen los beneficios de reenganche que, para los de
su clase, concede la real orden de 22 do diciembre de 1800
(D. O. núm. 287),01 Rey(q. D. g')jyenSU110mbl'elaReina
Regente del Reino, ha tenido tí bien desestimar la petición
del recurrente, por ser' dicha real orden po~~rioral ill~es.
del referidoíndivíduo en el servicio, y carecer, por lo tanto,
de derecho á lo que solicita. ' .
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de agosto de 1891.
Señor Capitán generalde la Isla tfeCuba·,
Señor Inspector general de Administración MiUtar~
......
S'O'!:LDOS, B:.A:J3ERES· y GItATlFIOACIONEB
iO.(\' SÉCCrÓN
'Excmo. Sr.: En viattHlel escrito de V. E., fech# 4 t1.
mayo último, solicitando autorización para.que el regimien-
to de Sitio pueda reproducir, en adicional al ejercicio ce-
rrado de 1888-89, la reclamación de 100 pesetas, importe del
medio sueldo del mes de abril del último «le los citados
años, correspondientes al primer teniente n.Antonio Mar-
tín Torrente, que en dicha época s1;f'encontrabl1 eon.Iíeeneia
por asuntos propios, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regenté del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Inspección General de Administración Militar, ha tenido
á bien concederla autorización que se solicita; debiendo re-
clamarse dicha cantidad en adicional al mencionado ejercí-
cio cerrado, acompañando copia de la concesión de la lioen-
cia, y previa la' liquidación correspendiente, ser íncluído
su importe en elprimer proyecto de presupuesto que se re.
daote, en concepto de Obiigadonel quecarecen decrédito ugis-
lativo.
Derealorden 10digo á V. E. para $U conocimiento y
demás '~fectos. Dios guarde' á V. E. muchos años. Ma-
dríd 12 de agosto de 1891.
Señor Inspector general de·Artiileria.
Señor Inspector general de Adininiistl'ación:Militár~
.Excmo. Sr.: , El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Heina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Ins-
pección General de Administración Militar, ha tenido POl'
conveniente conceder autorización al 5.° batallón de Artille-
ría de Plaza, para reclamar la cantidad de 311'16 pesetas
que le fueron deducidas, por la Intervención General Mili-
tar, en el extracto de revista del mes abril de 1890, no obs-
tanta lo dispuesto en real orden de 30 de diciembre de 1890
(D. Oinúm. 292) y en vista de que la fuerza de dicho cuer-
po ni) e1Ccedió de la reglamsntarla que tiene señalada en el
mes de énel'ó d~ a~t1él año, ál eU1l1 édr:tespo]ja~rt 1M haberei3
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deducidos; debiendo verific arse la reclamación por adicio-
nal al ejercicio del enunciado' año económico, y una vez li-
quidado su importe, incluirse en el primer proyecto de pro-
supuesto que se redacte, en concepto do Obliga.ciones que CaI'C-
c.m de ct'édito legiBlati L'o•
. ' 1" ,' Dc '~Ml ordenIo digo á V. E . para su conocimiento y
demá s erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
' 1 2 de a~ost-o de 1891:
~: ..; :: .: ..~ .~:.: _:~. -~ ~: ". ~ ' ~' . 1\s::~;.AHll}4e.A
.~ .. .~ ~; ~ .
"' Señor Inspector general-de A~t.mería.
~ ..,.... . . ". :: .~ :-: : :" ~:" " . ' '. , ' ,~ ..... ~ o" '" -
· ~eñor Inspector general de Admi.'listración I!Iilite.l'.
· •.• ~ ' : " .. ': . '<_~_ '~ _,,: --. ~ . . .. . ,,'; ;J ~.'. ,'¡:;~:' ''';' '~ . '~' _., ..:" . 2.:_;~~~ "
-- - -_ .+-- - - -
I la de 29 de julio últim o (D. O. núm. 162), el personal de
~ oficiales de los expresados Dep ósitos desempeñará los car -
\ gas de capit án auxiliar de mayoría, capit án cajero, teni en-
¡ te avudant e y teniente h al-il ítado.




1EXCJ11os~ Señores Comandantes generales f;3ubil1spc ctores de! ' los Distr itos y SeñorComandnnto exento c1e Ccut;;~ . .
..::~ ,~.~.'
UTENSIL!O
" , . -,,:.• < ~-
INSPECCIÓN GENER AL DE CABALLERíA
. ;:
E l ~spoctor ge~,'7Al ,
Pdmo de R iy c1'a
:1']. (hmcml ell cfirgatlo de l despach o,
Luie Salva(id '" '
)'M:"l'R:e!<'f.\ y T¡J:Tórm/.J.ifA rmr, DEPÓI3IXO DE r:1. (WElm,,'
. " . .' ,







I INSPECCIÓN GE!~ERAL DE INF'AN'l'ERÍA
1 O{rculat·, Dispuesto por real orden do 4 del actual , que
110(3 individuos alist ados voluntariamente para servir oil el
1
distrito de Cuba, con sujeci ón á la circular do este centro,
publicada en el Drauro O FICIAL núm. 53, de 10 de marzo
1. últi~o, ;-:o~tjll~el1 ell lo~ cu.erP?fh y .que! vori~que~1 ,s~. cm-
l ba~~uo en .el pu~r~o de qádlZ , el l Ode o~tubr.e pr~IXI~?, los
1, f;e~ore~pnmeroB ~ ef~s do lo~ ~u.o~Posqu9t.?~gaI1 " l1ld~V"lduosa~~st,a~o~ p~r~ el indicado distrito , se serviránd árdo baja á
I 'los~l1lsmos p o: fi? d~ll~l?~ ~o s.e~?ti?ml)l:~enf~anÚi )~ s?l~;ci.
. tar de la autorídad del dist rito ell: t iempo oport uno su m-
I' corP?i'a.éion á ló:"oDct)ósit~5de, ()p~bal'qti.e que .~rocoda!. 'á fin ..' dé ~ue, coill. ~ antiüiPl,ieiÓll?CCeSaria, se C~c~~ú.trcn e~ ~lde.CádlZy pueda n efeet lllir su embarco en la fecha indicada.





INSPECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
"""""""'==============~===== ~~-
CIRCULARES .Y,.DISPOSICIONES
]E LA .MRS!C,R,KT.ARÚ "y nELAS,INÚic cloirE"s GENERALES
, . __-....::J....;, .~ ;~ >: . " ~: . "¡ ;~ . ~ ~ ~ ..' ~ .' . .
Cin!ular. Excmo. Sr .: Aprobado, por real orclen de 17
de octubro de 1890 (D. O. núm. 233), el aumento de un ca·
· piMnydos primeros teniont es eil'la planttlla de loa Depó-
, .itas Ci:e re(;1utamiento ;l1rcsc:rva, y confirnin:da ,aqn éllá 1'01'
~. , .: .. ; .. ', ' ,", '
Ginulm', Con el fln de aclarar las dudas que p1.W-
dan ocurrir al .dar cumplimiento á la r eal orden circular
Excmo. Sr.: En vista de la Jnstancía promovida por de 21 ele enero último (C. L. núm. 4,0), sobre la exp edici ón
D. Luis de Aramo , presidente de la corporació n municipal . de certificados de solteri a á individuos do t"rdl;a: ;-iho, por ra-
de Orduña, en sú plica de que se dejo sin efecto el rein tegro +z ón de Z011ás; deban pasar de unos cuerpósá otros, los seño-
do 3.8G3'81 peset as, que se ha ordenado por pérdidas I de- lores jefes de los mismos, expedir án dichos documentos á
teri oros éri?ehiliiteríal dé \:rtenxilids'que por espacio:i:lo'va- l' Todos los qué hayan cumplido en 'los suyos"respÓctivos los
río s años h a suministrado la corp oración á las fu erzas que t i res años de ' servicio activo, .r obtenganel p~se' c1i-J primera
guarnecen dicha ciudad; t én íeiido en cuenta que el material ¡' r eserva ,' haciéndose constar por liota 'on 'stts"rcsi)ecti va;{fiÍia-
de que se t rata ha sido canjeado por la Administració n 2.\li- Icienes la entregade 10Hcitados docum entos. '~ , . ' .
litar ; siempre que I ás necesidades del serv icio lo h an exig í- i " Dios guardo á V.:,. muchos años. Madrid 12 do agosto
do, y que según informa V. E . no puede precisarse en el día j elc·1.891.
la responsabilidad <'> ir responsabilidad del municipio de t . .
Ord u ña, 'en los desperfectos que so'h an observado on dicho
m aterial, el Roy (q, D. g')í 'y 'en su nombre l a Reina Regeu-
t e del Reino, de acuerdo con ló propuesto p OI' V,ID. , ha te-
wtido ti bien resolver 'que se -forme el expediente necesario
' para depurar la s cansaé que han producido >el ' deterioro
mencionado, debiendo V.ID. dar cuenta del resultado ; para
.l:t resólucíónque proceda. ~ ... ., ~ ~ : . .
. De real orden lo digo aV. E. partí su conocimiento J'
, demás eíeotos. Dios guarde á V; ·E. muchos ' años; ' Ma-
: dríd 12'deagostb de 1891. ".."
.• •' . ' . AZCÁRUAGA
Señ or Inspector general ele Administraci6n'li!ílItar .'
·: :; :· _·ü ~ ~ · 1''¡'·':;f M ! .. ·~: :' " : ,, ~ " .; ~ ¡ . ;~ : ..:; }~j .... ~' ,. <:- .JL ; ; ' ~~. : : ..: ~ ~,: >- ;: -
. &ñóf"Cllpitángen:eral do las'Provincias Vascongudas.
"\.' •• :"! '., ". '. ...~. '. . ....~ . . " . • • -.'
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FOEMU1A:R.IOS PAE~, t!~ ?RAcT:WA !JEL OÓrn:C10 DE JUSlfIOIA .:M:IT.Jrl'AR,
D J . r r ,.., . J , " ¡ d b . bli . .rra . avier 0garte .-lJecHi.n .l<.lQS OnCH.LeS y e o servancia O) igatoria
febrero de es te año (D. O . n úm . 28) . .
po r el anditor: de' gue-
por . real orden de' 5 de "
C.AETILLA DE ;LAS L:nr!~S ?ENALE1l DEI~ !iliÉEC!TO , arreglada al Código de JusticiaMilitar, por
el auditor de guerra D. Javier Uga r te.- Declarada oficial , para su lectura á.las clases 'de tropa, "
por reales órdenes de 19 de mayo y 9 dejunio de 1885, reiteradas porlade 6 de febrero de este
año (D . O . núm. 29). ' . . ' , . . . . . ;,
Se ha lla n de venta en la A d ministraci ón deeste DIARIO y almacén 'de 'pape lde la viuda ~ hijos '
deFernández Iglesias, Carrera de'San Jerónimo 10, al precio de 1 peseta, ' los Forinii!"(:trz'os, y ~
á 0' 50 céntimos la Car tilla , .
, Ó , - ¡:.
l1EGLAMENTODE O'RAND:t;m::~,!A~tIO:BRAS t DÉEJEItCIOIOa I'EEPAEATOEIOS PAP~ .LAS ~N1:SMAS -E~T ~
~¡EMPO DE PA.Z.-Precio 0'50 pesetas .'
},J:iU.áRIO MILrrAR DE íjS?A:ÑA PARÁ· 2S91. ':-P recio 5 peseb j' ~ l' e jem pl ar .
Con tiene los capítulos siguientes: .
Familia Real y Cuarto mili tar de S. ' NL -- Administració n central .c--Lnstrucci ón mi litar; Aca-
dcmias. s--Ttivisión militar ; Personal y tropas de los distr itos.c-cReclu tam ientc y movilizació n .del
Ejército.-Escalafones de los señores generales, jefes y oficiales y sus asimiladosc--c-Escalafon es'
con el pe rsonal ele los cuerpos ó unidades orgánicas de acti vo y de reserva.- Escala general de -
coroneles.i--d ndice alfa bético .
EEGIdAJ¡<!ENTO DE T!~A.NSPORT]jf;l j~ULITA:aES POR FERROCAR1UJ,J, ' puesto 'en vigor p or real decreto
de 24 de marzo de 1891.-Precio, UNA peseta.
CJ01~~í:RATOS celebrados entre el Estado y las Compañías de Ferrocarriles. ~Precio, 0'25 pe··
setas .
06DI~O DE JUSTICIA 1tlltJ:il'An.-Precio de una peseta el ejemplar.
IUljTORIA DEL ALCÁZAR DE TOLEDO j po r D. Francisco Martín Arrue y D. Eugenio de O lava-
rría )' H uarte.c--Prccio 6 pesetas.
lV.I9Jpa r nilit ar itiTie1.'al'Íó- de Esp~t,ña. - Se hallan de venta , tiradas en tres colores ,"y
al pr.ecio de 2' 50 pesetas cada una, las' hoj as de' signos convencionales y las, q1:le, en orden -de co-
locaciónrtienerr los números 45., 46, 55, 56, 64 J' 65 , que comprenden, respectivamente; ' parte de '
las provincias de Madrid, Guadalajara , Cuenca, Toledo , Segovia . - Cuenca , Guadalajara, Va-
lencia , T eru el. i-cM adrid , Cuenca, Toledo, Ciudad Realv-e-Cuenca, Valencia, Albacete.-Baclajoz,
Ciudad Real, Córdoba .-Ciudad Re al, Albacete, Jaén.
---._----
Dispuesto , de real -orden, que' se expendan en el Depósito dcIa Guerra 'las vistas panorámi -
c~s " reproducidas por m edi o de la fototipi a , quehan de ilustrar 'la Narracion :de-la -Guerra -car-
lista de 1869 á 76, el precio señ alado es el de 0' 75 de peseta lámina; siempre ,que 'se -adqu ieran
colecciones completas de las referentes á cada -uno de 'los teatros -de oper nciorres del-Norte, Centro
y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compr.e una suelta.
La colección consta ele las siguientes vistas: 1viañaria.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lul1'lbier.·-
Las P eñas de Irartea.-Valle de Sornorrostro.s-s Valle de Sopuerta.t-s-San Pedro Abantos-s-Puente
la .Reina.-Berga.-Pamplona.-San Felipe de Játiva i-s-Batalla de "TreJJiño.-Chelva.-Berga
.(~zs).-Castellfullpt de la Roca.i-eCastellar de Nuch.-.Nlonte Esquinrai-s-San Esteban de Bas.--
Valle de Ge,ldatl1.es.-Besa/{l.-Elgueta .-Tolosa.-Collado de Artesiaga i-s-Puerto de Urquiola » -
Batalla de Oricain--s-Morella.-Cantavieja.-Puente de 'Gnardiola .-Estella. - Puigcerdá. - X¡¡; .
{ondo.-Orío.-Guetaría.-Puerto de Otsondo ( ].Ialle del Ba stdn) y Ba talla de Mo ntejurra,
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Ptas. Cts, Pta.~. Gts.
(1i COttellr·ondcn JOB l.olllO.'llI, In. IV, Y~' '\'1 r!<l !1> Fü~t01'i.a ¡t,., l!\ GueI';'~
flela Ind~pen~enciA."Uf!' PllDliCltlll m;rcmo. Sr. G-enerA1 D h6~ GÓTlH'Z. (\<: Ar-
t;'éhe; 1{J! .pMúJ:~¡: <1'" slr...en en e$Í'& DépósltG.
Instrucción del ~clutaá pie ":f á cabáUo , . . . . . . . . . . . . . . . . . 1'00
ldem de la seccron y escuadron , . !'t}!)
Idem de rel5imiento.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . {'OO
ldem de brrgadll. y d!;risión _ , . . . . . . . . . . . . . i '50
:Bares de la lllstruc/)lO!1 , _ _ _ _. 0'50
TÁCTICAS DE INFA:-lTER!A APROBADAS POR RE...r, DECRETO DE ti mi JUL10 DE !88!
Instrucción. del recluta , 0'75
¡¿¡etl1 de secéíón y compañía ,............. l.'íll)
Idem de batallón. . . . . . . . .. 2'00
Idem de brigada ó regimiento " 2'¡}(j
Memoria general. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0'1'.0
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida. . . 0'15










































Tómo m de la táctica de Artillería .
Memoria de est.e D~pósito sobre organízacion míhtar de Espa-
tia, tomos 1, Il, IV v VI, cada uno , .
Idem tomos V y VII, cada uno . - .
Idem id. VUI .' .............................................•
ídem id. IX .
Idem id. X _ .
ídem id. XI, XII v XIII. cada mIO ..
L~breta de} habilitado de ejercicio de 1.88l)..90 .
IUGID de eJerCICIOS anteriores o. . ••••.••.••••.•• ~ •••
Re¡¡lamcnto para las cajas de recluta, aprobado por real orden
ne 20 de febrero de !87\J. . . . . .. . .. . . . .. . . .. .. . .. . ... . ......
Idem de exenciones para declarar, en deñnítíva, la utilida4 Ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
cue se hallen en el servicio militar .anrobado por real ordenti:ü 1.· de febrero de 1879 '. : ..
Idem de la Orden del tliórito )lilítar, aprobado por real orden
de 80 de octubre de !878 .
ídem de h Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de!O de marzo de !865 .
Idemde la Real y ~lilitál' Orden de San Hermenegildo •... : .
Idem de reserva. del Cuerpo de Sanídan Militar, aprobado .por
real orden de H de marzo de !879' ......................•..•
Reglamento de las músicas y charangas, aprobado por real oro
den de 7 de agosto de <1.875 .
Idem relativo al pase y ascenso de los jefes y. oñciales á les
ejércitos de Ultramar, aprobado por real orden de L· de
marzo de <1.867 ., ...................•......................•
Idem para la redacción do las hojas de servicio - .
dem para el régimen de las bibliotecas .
Reglamento para el servícío de campana .. " ......•..........
Idem nrovísional de remonta " .
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó Irrespon-
sabilidad, y el derecho á resarcimiento por deterioro, etc .
Idem de Hosnítales militares . ..
Idcm para el'personal del !,!,\terial de Ingenieros .
Idem de índemnízacíones por servicios especiales o comisiones-
extraordinarias ~ _ .
Ley de pensiones de viudedad yorlanttud de 25 de junio de !8t'4
y.3 de agosto. de 1866 .
1dem de 1m).T~'l~llm?-les de fil.~elTa '7 .•••••••••••••
Idem de En [uícíamíente militar .
Revista Militar l~spañola, tomos I al XVI Inclusive, cada uno .
Estados de estadística criminal militar .
Estados p.ara cuentas de Habilitado, uno .
Instruccion para trabajos de campo .
Instrucción para la preservación del cólera .' .
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de K M. del Ejército .
IJa Higiene militar en Francia y Alemania : .
Dirección de los ejércitos, exposición de las funciones del E. M.
en paz y en guerra, tomos 1 y 11 , .
Diccionario de legislación militar, por Mufliz y Terrones .
Tratado elemental de astronomía, por Echevarría .
Guerras Irregulares, por J. L Chacón (dos tomos) .. , .
Comrendio teórico práctico de topog!,afia, por el teniente coro-
ne comandante de E. M.,D. Federico llagallanes ..... ; .....
Informes sobre el ejército alemán, nor él General Barón de
Kanlhars, d~l ejército ruS?; tradueida. de la edipióll Irancosa
por el eapítán .de Infantería D. Juan Serrano Altamíra ,
El -Díhujante milítar » " .
Estudio de 11's conservas alímentícías , .
Re:;lamento de Contabilídad (l'aliete) _ .
Libro ~Iayor.. . . . . . .. . _ .
1dcm Diario _ , , .
Idmn de Caja .
10em ele Cuentas de caudales .
Libretas de habilitado (eJerdcio i890-91) .
Pases .para ¡as Cajas de rec!t~ta (el 1(0) .
1dem para reclutas en Deposito (ld.) .
1dem para situación qe licencia ilimitada (reserv¡:tactiv¡¡.) (id.).
1demde 2.' reserva (H:!.). . .. .., ..•.•.................. ~ .. "
Licencias ahsolutas por cumplidos y por inutiles {id.) .....•...
Estudio sohre la resistencia y estabílídad de los edifieios somc-

































Mana itinerario militar de España (hoja).••...... " .
r i .
Idem mural de España y Portugal, escala'500.000 · ·.
Idem de Italia ; " ( . :1.
Iden.l de Francia j Escala :1. 000 Ü':iO
Idem de la.Turqula euronea, •.
. : s: :1.
Idem de la id. Asiática, escala,:!. .8:s6:"&.1O" .•...•. " .
! .
Idem de Egipto, escala,ooo.oou · .
!Mero de Burgos, escala,--- ,., .200.000
. i
140mde España y Portugal, escala;!.ooo.0001881. , .
Yapa itinerario de las Provincias Vasconga-!
das v Navarra " /
Idem.íd.e de íd., íd., íd., estampado en tela ..
Idem íd., de Cataluña ' .
Idem íd., de Andalucía.; ...•... ; ........•..
Idem id., .de 'id.; en tela ; , .. . . • . :l.
-Idem ~d., de !Jranada ; Escala, :;_"-_,'
Idem id., de íd., en tela i ¡¡{)(l.OO.:l
ídem íd., de Extremadura \'
ldem íd., de Valencia ' .
Idem id., de Burgos ..
Idern id., de Aragon .
Idem id., de Castilla la VieJa... . ...........•
rderJt id., de Galícía .
Mapa de Castilla la "Nueva (:1.2 hojas) -'!-. - . .
2flOGO!)
Plano de Burgos \
Idem de Badajos ,
Idem de Zaragoza. . . . . . . . . .. . 1~'ca¡¡¡ ._~~
Idem de P~mplona '" . - '5.QOO
Idem de Malaga - ".
ldem de Bílbae ..•............. , ;
Carta itineraria de la Isla de Luzón, escala, OO;-i~- .
Allás de.la Guerra de Africa .
f~:: tf!.';; ~~J~ ~~~.e.l~e~~~~.c.i~: ~:: ~~::~~~:I
Idém íd., 3.' íd " (1)
Idem íd., 4.' Id ...•.. , \
Idern id , 5.· id ]
Itinerario de Burgos, en un tomo , _ .
Idem de las Províncias Vascongadas, en id " .
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
'las tropas ..............•........... , " .
..
;Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta particular, segÚll los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada, Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro Tecurgo que los gastos que ocasione
el envío, advirtiendo que este Centro no pasa cargos contra los Cuerpos ni dependenciasJ más que en los
morosos de pago, según previene el arto 11 del reglamento vigente, y que los pagos han de hacerse sin
quebranto de giro.
J:'.~o existen en este establecimiento más obras ni impresos que los anunciados ~JU este catálogo
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